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Hari ini kita bolehmelihateorak
berpakaianmasyarakatMalaysiadi
tempatawamtertutamadi bandar
besarsemakinrosak dan tidak se-































































ian dan etika pergaulandemi me-
nyelamatkangenerasimuda yang
akanmewarisinegaraini.
MOHO HASSAN SUKIMAN,
Presiden Persatuan
Mahasiswa Islam UPM.
